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SA lA YA SERRADA. 
Dijous ya esse Sa Jaya Ser?'ada, y es 
pOt dí que casi ningú s' en va teme. 
Ara fa cént o docents aüs qu' aquest 
dia no hauria passat tan desaperceDut 
de sa gent. 
CCJIn ets homos de llaYlJllses s' axecá-
van amb so sol y no estavan tan ala-
reals com ara, perque no hey llayia tanls 
de forats que tapá, ni tants de descosits 
que serzí, ni tants de punts abont alen-
dre, ui tenian 1ants de papés que ma-
uetjá, ni tantes contribucions que pagá; 
ni tants de maldecaps cóm ara per gor-
darse de pillos amb eleyita y de llops 
amb pell d' a II veya; y pe!' altra part sa 
carn allava barato, es ví a dos doblés y 
s' vIi a sis, y sa verdura la regala van .y 
es queviures estavan en órri; per axó 
tenian temps y retemps J.' entretenirse 
amb aqufsles cah(Jries y porros-fllyes. 
Al dia d' a vuy ses fevnes v es gastos 
se son ll1últiplicats d' ¡{na manera "fabu_ 
losa y axo de Jaya Serrada, y fe els 
passos (¡ ses eslacions, y allres cúses 
per l' eslil d' ell temps passat; son sa 
dcrrera pussa que mos píca. Y sinó, di-
gaulllc: ¿ Quins doblés mos pOden dú 
aquestes veyesql1es'? 
Per axo mateix: Quants de vultros, 
joves, me prrguntareu: ¿Que vol dí sa 
Jaya Serrada? . 
Jo vos ho esplicaré axí dan mi1ló en-
ténga y sápiga c6m a bÓll ignorant que 
som, 
Sa gent anliga simbolisava a personi-
ficava sa Corema per medí d' una J aya 
de papé, de carló o de fusta entretayada 
a pintada. La figuravan magre, perqlle 
sa Corema observada en tot rigó posava 
inagre a tothom Li pintavan un bacallá 
amb una má y un mana! de pastana~ 
gues amb s' altre, aludint a lo que més 
se consumía durant aquell temps d' abs-
tinencia. 
Li posavall seL peus perque sa Core-
ma dura seL seimanas, y la feyan véya 
y llétja perque s' abstinencia no a'grada-
va a ningú, encara qu' aquesta costum 
contas molts de sigles de durada. 
Es dirnecres de cendrn penjavan sa 
Ja!la Se?'i'adil dins es menjadó a boliga 
de cada casa, y cada diun1Pnge li taya-
van un pcu o.es set que tenia. 
.Es dijÓllS de sa qllart,l setmana era 
mitjan Corell1a per hay e fét ja la gent 
vinL dijUllis d' es coranta que ténen ses 
St'l selmanas, y depn qu'havia passada 
miLja Jaya. Per axó aqllell dia la sena-
van per milx, y romanía mitja Ja!/(¿ 
amb qllatre pcus; y d' aquí nngué es 
dirlí: Sa Jay(¿ Serrada. 
¡Ja'n eran ignorants ets homos d' a-
c¡uell tem ps ! Av lIy en dia que sa Hey 
d' es dijnni es lletra antiga d' aquella 
que se lletgeix poch, sa Corema passa 
que cc'nl1 que no 'u sia, y no vé es cás 
o.e sená sa .laya, y vat' aquí perque 
ningú hey pensa, . 
En lo que pensám ara o.e debO es en 
fé senó ets esca10ns de miljá qn' hey ha 
p' es porlals y escaletes per lliberarmos 
de sa nova y estraüa conlribució de 
s' Ajuntament, y en fé sená ses portes 
que s' obrin per defora y fé que s' abri-
guen per dedins, per veure de lográ es 
mateix fL 
Sóls per contrariá s' Ajulltament mos 
€stimam més gaslá selze duros amb 
obra y está malameill ú incomodats, 
que dos de contribució o contribulació. 
Aquest 110m es bcn adecuat per tols es 
ql1i fojím de dijunis y Coremes. 
Llástima qn' axí cüm s' Ajuntament 
vá pel1sá en ses tra\·alacles d' els esca-
1011S que surtan de línea) y en ses cu-
parrotades de ses portes que s' obrin es 
temps qu' un passa; no pensás també 
en sos co1omés qu' es vént fa volá; y en 
sos co10ms qu' embrutan ses tenlades 'j' 
no mos dexan aprofilá s' aygo de plnja 
y mos veym obligats a passú sét d' estiu; 
y en sos colomistes que tiran pedrcs y 
fan goleres a ca 's veynat, y desparan 
trons po§ant en perill sa vida de qual-
que señoreta qu' está qUieta dins ca-
séua; y en sos cans que mossegan es 
que passan; y en ses veles de ses boti-
glles que toman es capells des señós; y 
en sos trasts d' es qui fan feyna defora, 
ocupant es l10ch de s' acera; y en ses 
canals y en sos tésts de flors d' es bal-
con S que salen batiá amb aygo bruta es 
qm ,]U son Latiats, en dia de Mn sOl 
qllant un no ha pres paraygo; y en ses 
peanes de baleó que a lo mill6 cliuen' 
m' en vaitx s(mse mirá qni hey ha clalt 
. ni qni hey ha baix; y en sos famés que 
mos regalan d'estiu y d'hivern ter-
cianes .Y pútrides; y en sos recons de 
bon' 016; y en ses cases de tl'uy y bor-
dell que 110 déxan dormí es veynats; y 
en sos pi10ncts des carrés y cantonades 
y en tants y t¡mts d' objectes que son 
s' espasa de Damoclés penjada amb un 
fil dC11111nt es cap de tothorn. 
Si s' Ajuntament hagués posat contri-
bució demunt toL axo poria haverla féta 
més jeugera y veyau quina riquesa més 
grossa per gastá amb empedregats y 
amb abres y amb fonts y amb págues y 
amb altres deutes atrassats! 
Més, torném a sa Jaya Serrada qu' es 
lo que fá al cas y 110 fugiguem de s' as~ 
SUlltO, 
Era tanta sa bulla qúe movía la gent 
en llave passat mi~ja Corema, qu' hey 
Ya have una temporada qu'llasta se feya 
una funció en semblant día per devertí 
es públich. Aquesta funció consistía en 
lo siguent. . 
Es Bolxí y Es 1Ifatarrales (Liberanos 
Domine) feyan una figura de pedassos y 
puya y la vestian de veya. Demanavan 
permfs a n' es .Jurats per posá un cada-
fal devant La Sala; y es día de sa Jaya 
Serrada, demunt aquest cadalso, a s' uy 
d' es sOl y a la vista de tola la patulea 
d' atlOts y bergante11s, nins y nines, xo~ 
quinets y dides seques; amb una serra 
de fllSté, En Matarrates y Es Botxi ser-
rayan aquella figura, y s' hi movia una 
aluleya y un sar quintin de lo més fa-
rest en mitx de Cort. 
Avuy, sa genl menuda en 110ch de 
pensá en sa Jayrl Serrada, pensa en ses 
juguetes del Ram que están per arribá, 
v en si han vengut ja aquells Catalans 
qu' en sOlen vendrej y en si han comen-
sat ja sa rifa a can Aguiló des carré de 
Sant Nicolau, abont bey sOl bavé coses 
Mues. Y per cert qu' engueny bey ha 
una gábia amb un passarell tan natural 
que canta, remen a es cap y sa cóua y 
es capás d' enganá qualsevol per lo. bé 
qu'heu ffi. . 
Ja es un bon reclam aquesL unsell 
per agafá pessetes maldament sian llises 
o foradades. 
y ses polletes qn' antigament nO més 
pensayan en qu'arribasen es Diumenge':> 
per pegá un' el'iltsorada an' es peus. de 
sa laya Serrada, ara pensan en com-
prarse un búrl vesLiL, {¡ un' alhaca, o 
un devocionari hermós per tenirló amb 
ses mans en allá a l' Iglesia, maldamenl 
no sápian lletgi cap mica. 
10 qu' importa es que lothom veja 
que ~oo señores ,sa SeLmana Santa y que 
ténen rosari y deyocionari com ses al-
tres seflores; per no~sse manco que· 
elles; y que es detores des llibreL sian 
vistosos, y que cost poch, y que dedins 
hey haja qualqlle estampa; maldament 
estiga escrit en turch y duga s' Alcorán 
de Mahoma. 
y es tanta sa cll\'\Jlla de triarló bO y 
barato, q lle s' en van de botiga en boti-
ga y heu tall treure lot, perq ue no basta 
lmrarsó dins es mostradós, hell han de 
tocá amb ses malls per voreu bé, y s' hi 
están hores concertanl, y el la fí: ¿qu' eli 
esLal~ No res. Ja' 11 comprarém demá y 
se passan lota sCl laya SeJ'1'ada mirant 
(s' entéQ p' es fól'l'o) quants de devocio-
naris hey ha \enals dins Cintat per 
pensá quin hu d' esse es que compraran 
es dissaple del Ram. . 
y axó que passa amb un devocionari, 
passa,amb ses alhaques y en sos veslils 
y ·en tot. Es doblés son mals de treure 
de dedins sa bossa. . 
Més de dos pichs succeheix qu' en 
torllarhi ja'u troban venut' y aquest 
xasco lo::; esta molt bé p' es temps l{ u' han 
perdut y han fét perdre 
Ets hornos graudolassos y serios del 
dia se riuen tamné de sa Jaya Serrada. 
Allres coses de més pes ocupan es 
séu pensament. AquesLes ximpleses dcs 
antiehs son cilses ridícules. Si '::; tractás 
de parla de relligió ¿, de política ú ele fi'-
loso ría moderna, sellSC entendrén brot, 
ja seria un' alLra c<Jsa. 
J6'n sé que ni en miracles creilen, 
per patenls que siaIl; perú amb axó <le 
qu' hey ha q ui amb un joch ele cal'les 
diu lo CIII' ha de sllccehí, Ú amb axó al-
tra més de móda de qu' hey ha personcs 
que ¡fin sortí (:'.t5 espeIits, y hey con-
versan, .Y far¡ dOllá de paré á s' csperit 
d'En Cervantes o d' En Murillo, y el 
fau parlá per medi d' Ulla taulela de lres 
carnes, no hey tlohan cap casta de difi-
cultat ni hey j18 .rés per élls tan el'rt en 
el mono 
. y alerta que \'08 ne rigneu, perque 
vos ho farán pagá de mala manera. Sa-
beu que la téllen de jelósa en aquesta 
cosa d' esperits que parlan. 
Bé fan, moltissim bé, aquells que 
pensan ara fé \lila casa per locos perque, 
si eLs antichs eran xil1lples, (beuehida 
ximplesu); molls de moderns son lócos 
fermad6s y ma niálwhs de ta n mala lley 
qu' es meslé gordarse de ells cóm d' un 
cá rabiós tI ue mossega) 6 d' un tros de 
L' iGNORANCIA. 
J 
P9rch trixinat (yol dí treginat) d'cts Es-
tats~Units. . 
Es camins antichs eran plansy un 
homo podia aná bép' .esmitx., pero es 
que fan avuy en dia son mo1t bultats y 
es qui los passan vana pará ti una o al· 
tra de ses séues voreres per pore caminá. 
PEP D' AUBEÑA. 
SES GONFRARXESx 
Per dins viles y ciutats 
S' hi veuell hornos y dones. 
Que dU31l C:ll'cte6 bones 
Per amagá COI'S dañats. 
Apal'entan no !enl 
Po de Meco ni de Oéu, 
y es rnés pemch es pit séu 
Que es pitet d' un colomí. 
Sa pll es qui los fa gel'mans 
De més d' una Confl'al'Ía 
Quaut sénlensa cantol'Ía 
D' es jovencts escolans, 
Que van SOllan. campanel-es, 
Diga-dinch .. 
y cantal! dins ses enh'adci; 
Ses biltigues y e.scaletes ... " 
D~qa-d¿ga-dillch 
-A fé nous Confrarcs vinch .. 
Conrrares y Confl'arcsses 
De la Confl'al:ía Santa, 
Que se pica oe taranta 
Moltes ve~ades y espéssesi 
En veur6 JOvcs ardits 
Que de cénl. llegues enrol'a 
S' atl'evexan en mal' hora 
A asignados <lllIb sos dits. 
Venin qu'llqlli duclJ rosal'is 
De trollquels de vinagl'cll;r, 
Imátges y escapolal'is, 
y ciris de la capella, 
l)ue v{)s!\,' hotrl'a desentela. 
Diga-dillclt , 
Es qu' es téllga ¡¡l'I' Confl'arc 
Ja pót prelldre una candela. 
Diga-diga-dillclt 
Qui 'n vol lIn~l, aquí'u lé cincho 
Confl'al'cs de la gran Sanla 
Ma~daltll,a penilcllta, 
Qlie dr~ jo ve fonch dolenla 
y de v~ya una gl'ganta 
De sa fé de JesucI'isl. 
Gos~ u del JJlon sense fe!. 
No tengneu cap mumcnt trist 
Qu' es fét por \'oltl'oS cl Cel. 
V()~ basta aeudir a Déu 
Mitj' hura auallS que la Mur! 
Vos a·trap, Dil'eu: Oeu méu 
Me pésa dc lú més fo!'! 
U' havé tocal tant de gl'eix ..... 
Diga-dintf¡, . 
¡,Qu' ets I ú, Pép'! ¿Y pl'ens candela? 
Cunrl'arc't fas tú mateix. 
Diga-diga-dindt. 
¡Una en ,"ols! ¡Aquí '11 lélls cinch! 
Confl'al'l's v Confl'a·resses 
Del belleylíssim Saut Mal'ch 
Qu' es caIJell duys un poch I1at'cb 
Pel' am~gá cel'tes frésses. 
VoHt'os que'u la TCrra sou 
Y~us ·exemp.lás de paci~ncia, 
De to!el'ancla ypI'ooencia 
:Desque porlaü lo sant jou, 
)lit'áu s' hel'mosa pinlul:a 
Des vusll'o Sant advoca.t, 
Yaq uesta rOljafigui'a 
De hau que té al séu costat. 
Amh un bañain beucomplet. 
. Diga.,.dinclt,. . 
.¡Áy! Tü.,-Chf'sch, ¡,has pl'es ,candela? 
Confl'are també l' has tél. 
D(qa-diga-dillcq.·. . 
Qualre en téns. Jás. Serán cincho 
Confl'al'es de Sant Benet 
Qu' es des rlegres pl'otectó 
Maldament es séu coló. 
kmacll un poch de blanquet. 
Vultl'lJs ql;e mentint de fét 
Ses faltes disimulaü 
D' un mon fals y lo qll'.~s lJIall 
Feys torná coló de lIét. 
Voitl'Os que ses medidncs 
Conexeu per fé sor'tí 
A cada gaita un jardí 
De "{lses alexandl'ines 
Pel' pl'eseol:í buna cara. 
Diga-dinch. . 
;,També tú. Gil, pr'ens candeljl? 
Tú mateix le fas Confrare. 
Diga-diga-dinclt. 
Tres ne vuls'! J.o te'íl dOI).ciQch·, 
Confraresses y Confr31'es 
De Saot Antoni glol'iós 
Advocat es Olés famós 
·D' ets ases amb antipares. 
Voltros que trní pensau 
No tl'r,s, cinch corlésd'.ilguts 
y en vol e fé de sablits . 
De tanl de sebl'e IJI'amau. ' 
Davall :lqucsl rich vcsluari 
Que vos lapa es pet ruc:í, 
De segú \rey voldreu porlá 
Lo sagl':lt escapolari 
De tan noble gel'lI1andat. .... 
Diga-dinclt, 
En Pcre ja ha pres candela. 
Confl'am es asseguJ'3t. 
Di.q .. -diga-dinch. 
Digalí que 'n prenga cincho 
'Confl'ares tle Sant ,Maciá 
Que leniu ventUl'a y ~6rt . 
.Que d~mullt tl'iste dissllrt 
D' un"altra aXt~ca¡]3 está, 
S' olllblígo ben capamunt . 
'1'rou que teuiu. si'j vos tocb, 
Qt!' es v(lsI,'o mel'it es pocll -
Pel' ~rribá 11 tM a.lt punt.. 
}lolt deven está agra-hi ts 
A vustl'OIl Sa,j¡.tPI·ole.cl4, . 
.Perque sens' ell,¡oh,Senó!. 
Que sCl'Íau de petits. 
EIJ vos dona céli: pe\' Ú •. 
Diga .. di1ll'h. 
SiEn Toni, candela pl'CO 
Ja 's Confrare de segú. 
. Digo-dilla-dincn.. 
Si 'n lé dues danhi cincho 
Con{raresses de Sant BIay 
Ou' es oit'vis taniu criats 
A fé trem%ns pintats 
y estiraments de desmayo 
Que s;:bcu plorá en vole 
y J'illl'e sensc rj,lyes 
POI' pore dú C5 vcstit pIe 
De floqu¡>,!s y prescntayes¡ 
y sabeu fé jochs de m:lns 
y 3mb molta d' habilidat, 
Tornau ets h0mos mós blans 
Qu' un pilch de coló Cill'(!¡lt, , 
Pel' molt que tt\n~a es COl' duo 
J)iga-din eh. 
¡Fl'anciila! ¿y Hi prens ,candela? 
Cünfral'cssa els de segu. 
Diga-diga-rlinch . 
En lF,C]¡ d' Ulla pl'cnnu cmch. 
Confl'al'es de Sant SiOlÚ 
QUé fugí de s' Ecce-no\llo. 
Confl'3J'esses dell\1al Mmo 
QlIe Ji 1';\ tic cnrnpailú. 
EII, pe!' un vil intl'ré3 
SOII Dén v l\It~s!.rc va VCOlll'l', 
y més la~t el va I'é pl'endre 
P'es preu de trenta dillés, 
¡Ay! Villtros també dUlnl! 
:Moltes bl:sadl's tr:lydores, 
y a tot aquell qu' :ll'1'ibau 
Feys t~Ja amb ses es!i,oI'CS 
Pel tay~\'los bUlla cOta. 
J)i!Ja-d inclt. 
(,Candeia pl'ens., 'j'onillela'? 
jJcsús, y '1 u' els de devota! 
Di.'la-di!Ja-dinch. . 
No ni 'n dOlles més qlH\ elflch. 
Confl'3l'es' ue San! Dim{¡s 
011; cnc[aval va l'ob~ el CCl. 
(il}llfl'~rrs tl(~ S¡ln! l\liqud 
PCl'qu' als pt~llS lé Satanás. 
COIlrl'31'eS J,' el::; Inl1oct'uts, 
De Sant .Juan Gras, la "cronica, 
De la Viuda Santa MUllica 
y (\r,s St~t Gcnnans Dlll'lll€llts, 
De Sant Lla!ze, Santa Ajllda, 
Sant Barlomen cs('on:at, 
ne San! Pere Hegaldt, 
y Sal;l;\ Nllt'l'e lwll1da, 
Sant t\() y Santo Ne. ¡Qulnla préssa! 
. Diya-dinch. ' 
Tolholll, tolhilll1 pI'en candela 
y esse Conf"al'c cool'éssa. 
Diga-di[Ja-.dinch •• 
P:\rtiles de eineh en ClQch 
Pl'enill eandeles arreu 
Ql\e pel" moltes que '.0 ~reD6tl(lu 
~h\" lI' estojadcs no tmcb. 
PE~ 'D' .lUDERA. 
iFORA CAPERUTXES! 
No vos slIstcn: aXl' vóI dí que ja s' han 
ácabat aquclls abusos quc, alguns des 
qui acompaflavan ses sallles imátges, a 
sa proccssú des lJijolls &mt. soliau co-
metre; y los cometian perque duyan sa 
cara tapada y 110 corrian perill d' empa-
gahirse, 
¡Fora caperutxes! deyan ja fa molts 
d' añs es verladés catillichs que desiljan 
veur~ ets acles públichs des nostro culto 
amb tola aquella seriedat y bOn orde 
que los corres~on. 
L' IGNORANCIA. 
¡Fura cllperutxes! Jeya L' ImWUANCIA 
l' añy passat, despré3 de fé avinent ses 
rcílexions qu' eran del caso 
Y, gracies a Déu, sa nóstra Dipntació 
llrovincial, y es Directó dé ses fUllCiollS 
relligioscs dc L([, Sanen.. ha.n resoIt y 
acordat qu' cllg'uai1y no s' oJmetrán ses 
capcl'utxes. (Moltben féL!" 
AXJI 110 vOl di que DO n' hi vaj.in unes 
quantes, c~lm qui Jiu per mostra y re-
cordansa, perú serán d' aquelles de lct 
casa y no se propassarán e<')Ul heu solian 
fé ses de tont casa. 
A.X() no vol dí (IIl' aquesta processó 
haji d' esse manco lluhida, ántes al con-
trari, eüguaüy, que no l1('y podrá llave 
Huy, que tols se conexerán, que serán 
invitades, totcs ses Corporacions, y que 
se retirará més Jejol'l1 (perq~e sorti;án 
més presL) eng uañy es ocasló de qu es 
verladés de,-Ots hey assistescan, donant 
proves de so séua pícdat y desprcccltjJa-
ció. 
Uu clía axÍ comparexan es menestrals 
a l' anLiga, els hortolalls honrals, es 
marinés ngrahits, es nobles señós y ses 
AutoriJals faels: un dia axÍ es ben apro-
p?lsit per f6 veure que es bOns mallor-
quins gnardan ·sa fe des séns antepas-
sats y la saben rnoslrá públicament. 
¡Fura caperutxes! 
UN Pnono:1lr. 
Insertam. amb molt de gusl s' alent 
Remitit de s' Associació d' excwrsións 
Oatalana, ql:W diu axí: 
Barcelona 16 de Mara de 1881. 
SI'. Dil'ce/ol' de L' IGNORANCIA! 
PALMA .• 
MOLT Sn. MEU. y DE MA MAJÓ CONSIDERACIÓ: 
P~I'/llélim' donal'li algunas explicacións sobre 
algunas l'atllas dedieauas á l' Assodad6 d' ex-
cUl'sións Catalana que tinch la honra uü pl'esi-
dil', y que lIegeixo c,n la pl'Ímel'a rcel'elJliada de 
son número Ul dnl2 del aetual. 
No llavem publicat encal'3 la Uessen.ya de la 
excw'sió á Jl1allol'ta que féren lo fStiU passat 
varios individuos de aquesta As~ociacjó, pcrque 
ha dt' SOI'tíl' íntegra, ncompanyada de varios 
gl'abats y planos, en lo A Illlari qu' estálll pe\!-
pal'ant y que contindl'á aixfs mateix las <lelaS' 
íntegl'as (h~ algunas ¡¡Itras excul'sións impol'-
tants vel'ifleadas l' any passat pelo l' Associació 
d' e.fcllrsiólIs Calalana ó pelo indivíduos U' ella. 
L' aeta ·de la dc Mallorca te tH quartillas y no 
tenia cabuda en 11 os 11'6 llnlIctí mellsúal, íntegra 
eGm Il1cl'l"ix publiearse. 
Aquesta l!essenya 1'011 lIegida pel·· son autol' 
SI'. Tobella en la vetllada inaugural del any aca-
dé01ich, celebrada lo 16 ue Desembre pl'Op pas-
sat, y pel' aquest dato podrán VV compeudl'c¡' 
la importancia que volguérem'donal'ii y lo bon 
reeOl't que guardan de la exclIl'sió los que tin-
guét'en lo ¡;ust U' assistil'hf y CJ.ue 'os han fel 
venir ganas de repetida als qm no poguél'em 
acompanyarlos. 
8 . 
Li :Ig'l'ahcix la insel'ció de aquestas l'atllns 
son ;Iffrn. S. S Q. B.. S. M.-Lo Prcsirknt dn 
l' ASSOCltlció d' excul'siól/s Calalana, - n,\~ION 
ARABiA y SOLANAS. 
Su Redaccit'J ha relJlJt un' atenta carta 
del Señó COllwncIunt de Marina de Ma-
llorca convidan t es director de L' TG-
:NORANCIA a una reunió preliminar pel' 
fundó. sa Junta local de Salvamento rle 
'lUl1tf¡·a(Jos. ApIaudim aqllest gran i)en-
sament y agrahim s' honra qu' hem me-
res~uc1a a. tan distingida y estimada Au-
tondat. 
Es General Governadt'J que tenim ara, 
eu snb la prima d' aquesta casta de féts' 
heroichs. Uu' vespre heu demostl'a sal-
,'ant eH mateix la vida a una mala fi 
el' inglesos. Suposam que '1 Señó. Ca-
manclant de Marina hell sap y que con-
tará nmb sa séua influyent y activa coo-
peració per dú a bOn purL aquest mag-
nífich pensament. 
'" * .. 
Hem eslat convidats p<:1' vcure una 
custfJdia arreglada á u' es plá fél pel' un 
amich nostro <In' ha reconstruhidn Don 
Ignnci Fuslé y Canes, que vin ú n' es 
Set Canlons, n.o 4, destinada a su par-
roqni~ de la vila de Santa Morgalicln y 
aqllesls vecins podcn contá que tell.IlI"[\Il 
un' alhuca de molt de gust pcr lo ht', q lle 
l' ha dexada dil artista, jo acredi!at de 
moIt añs nmb aquest genero de rcslau-
racions. ' 
'* * .,* 
-Ascolta, Ciriach; ¡,tú que sabs c¡urmt, 
poch rnés ó manco, se publicara es pro-
grama des Certámens y concursos artís-
lichs, cientític.hs y literaris, que (Iiuen 
que s' han de celebrá p' es Gost qlli vé? 
-No 'u sé. 
-Perque diuen que ja n'hi ha qu'hau 
posaL fil U8a gl1ya, des qui pensan í.lTri-
bá' es cap d' Hall des cÓs. ' 
-¿Y 90m pi)t, esse axo, y e~cara no 
los llandat es sus'? 
-Si i' he de dí la veritat, jo cl'cch 
que sa gent xerra demés. Emperó de 
tots módos es temps passa, y es qui no 
se troharán ben arromangats es dia que 
donarán' es sús no sé cum heu thrán; 
perqu" es mesos corren, y s' escrinre 
un' ühra, ó pintá un cuadro, ó compón-
dre una péssa musical, ó estudiá una 
estátua, no son ceses de ferse en poch 
temps. 
-Ja 'u veurem, veem: en ja no deu-
rán torbarse molLa hadá bal'l'es. 
Roma \"a es se fiva de 1l0ps. 
~a provincia de' ses Balears lu.l cslat 
fiya de cavalls; per(¡ de. més bona llevó 
qu' aquells llops perque son mórls, y es 
cavalls, no soIs son vius sinó qu' cls se 
dura sa pubertad. 
Vejin sinó un anunci des diaris que· 
ofereix a ses égos pátries: «Los Caba-
llos pa(!1'es de la Provincia.» 
Axo de casarmos amb ftlcilidat y per 
DO res, á n' es mallorqllins mos vé des 
nostros pares. 
Per axCl se~ mallOI:ql1illes no duen d¿,t. 
y encara \'olen las gananciales. 
'" .. t, 
-¡Fieta méua, patrona Boga! '¿que no 
s'aben que sa J1tntament, Ill0S ha impo-
sat 73 duros de Oontrabadó per mor 
d'ets escalons de sa casa des méu genre? 
-¿Que vol dí'? y éll' domés en treu 
dues unses de renda ..... y ¿cbm es axü? 
:-¡Foy! ,perque diucn que té vi~lt y 
un escaló .en milx des carré, y dlllen 
que no n'hi pot teni cap. ¡Vces!despucs 
que mos váren acalá es pís des carré; 
abal)s hey entravan a peu plá: La veri-
tat patrona B!lga, si axo ya axi mos n' (1-
Direm a viure dins sa barca. 
-O armá un paréco y pujá a ses ca-
ses com que issa ses veles. 
· -y a Mestre Cinto perqn' es séu es-
caló surt un quartet ley v61en fé pagá' 
sensé. Ay ido . 
. -¡Ja cstam ben posats! 
"/< 
.. * 
-Pere, ¿L' IGNORANCIA que no fa ser-
mons enguaf¡y~ 
· -:-"Jó crech que sí. ~Perqu' heu dius, 
Miquel~ 
-Perque jo ni 'n feria un molt bO. 
-COJD es ara. ¿Qu~ diries? 
-Qu' es hora qu' es Balles d' algunes 
"iles tanquin es xOts que ja van massa 
a11oura, envíant a j(mra dejorn sa fadri-
nea qu' alborota es poble y molesta es 
vecins pacifichs y honrats, fins a no 
dexarlos dormi ni está en pau a ca-séua, 
roajorrncnt ara a sa Corcma que son dies 
de retiro. Anligament, a les dim de Sé! 
llit sa tancavan ses tavernes y anava 
molt be: no hey hovia tants d' escándols 
'coro ara: Llavo diria a n' es Guardias-
Ch,ils ..... 
-Cuida,do, qu' aqllests no uccessitan 
sermons téus. 
-Bono; jo no més los donaría un 
consey. 
-Un consey sempre es M. Meem di-
gués. 
-Que quant fan passada per ses ta-
vernes ahon! llCy ha villá, encafa que 
vejin bolles y tacos en mans des .iuga~ 
dó's, no's flan molt d'ells, perque aquests 
ara han prés sa curolla, de jugá en ses 
Lolletes petiLes que fau poca rern6 quant 
les' tiran demnnt es :víllá, sense ferIes 
corre, y molls de joves es dissapte jugan 
sa selmana ánles d' arribá a ca-séua. 
Sabs que n' hi ha de 111ares que ploran 
y patexán fam 'pe,r aqúesta causa. Jo 'n 
conech moltes que no ténen fesomía. 
· -Tú téns molta de raMo Sería bO qJle 
s' hi posás remey; pero, i.,.yqui heu atu-
ra? ¿No sabs que·totes ses cases de joch 
posen guardies de vista? . . 
. -:-Si es qui 'n ténen ~b1igació vigilas-
L' IGNORANCIA. 
sen y no féssin uys grossos, sa pesta no 
fdrÍa tants d estragos. Y si L' IGNORAN-
CIA tragués a roLl~. es noms des pobles 
8hont hey ha aquest desgavell, 1ll0ltS 
de BatIes serverian es Hum més dret per 
po d' have d' está a la vergoíia. 
-L' IGNORANCI!\ .. los publicará y molt 
més si los hi dius. Ella no té mes a sa 
llengo1 ni renta sa cara el. ningú. Bon 
punt l' hi toques. 
-~dO, déxa fé que jb ll'hi donaré 
una llista ben Harga, si la cosa no se 
compón. 
SeMs Batles, ja 'u vcys; l' ImWIL\C\'-
eIA desitjaria que no la posá~sen en 
compromissos. Fora s6n, vigilau ó de-' 
san S8 Yara. 
'" 
* '" 
Hen de pensá y creure qu' es Munici-
pal d' un barrio d' aquesta molt nbblc y 
endentada Ciutat, s' nltra dia se ni es-
cometre amb so femató des maleh. har-
rio; y un amb s' altre se congoxáren y 
se féra n con fiauscs sohre lo que los tre-
sa es séus respectius cárrecbs.' Que se 
diguéren, ni lo que \'8 passá, heu igno-
ram: lo cert va ess~ que dins pochs die s 
a La Sala s' havia presentada una dimi-
sió, yen es gremi de femalés hey havia 
nn confrare n~)u. 
Aplalldim s' acta de 10n sentit que 
aquell funcionad públich sabé reaEsá, 
rignentsé des respectes humans, y ..... 
d' uns seiíós que no pagan es séus criats. 
COVERB03. 
Un señ6 andritxOl contava un dja dins 
la fonda qu' havia vist un paysatge amb 
uns ahres fruvtals tan hen pintats que 
segons deya éll s' hi afuavan ets aucells 
pensantsé qu' eran de hóndeveres. 
Amb axo, un traf.!,'iné so11erich que 
l' ascoltava, li "entimá aqnesta: 
-Mirse, jo en vatx veme un' altra 
pintat, tot pIé de néu, pintada; qn' esta-
va part d' avaU es Rorn, per més sefles, 
y tols es qni li passa,'an prr devant fe-
yan ohiss08 .... des fret qu' els agaravn. 
'i Ni ('ls andalussos les saben empaltá 
més grosses! 
, Qllant mndáren es kiosko d' En Te,ni 
des Mercal un pages trobá una pes~eta 
allá a110nt eslava abans. 
Passavi1 un Municipal qn' heu vé, y 
li va dí: 
-¿,Germá, qué l' heu trobada ara? 
-Sí seM; (contestá.l 
-Donaula 'm vd6 v la duré a La Sala 
per veure si surf son~amo. 
'" '" 
S' altra día un seri6 enviá es séu criat 
a dú tres hutaques des Circo. 
-Jó no les podré dúo ¡Sab que pésan! 
SOLUCIONS Á 1,0 DES NL-bmnO rASSAT. 
GllltOCr.U·ICIl.-A mu so timó '/ ses l'1!1~8. 
Un bal'''o fa inal'al'elles. 
SEMBLANSES.-l. B,¡ gr¿' hCfI ha da!lslr,'. 
. 2. Bn que jll{ia per ""au". 
:J. E/~ qUo e~ta feJ'oiat. 
4. En qu' h~y ha mosso/1.s. 
TmtÍ.NGUr" •• . -CalJallé-Ca(lall-Cal'a-Cac-Ca,C. 
C." \'¡L,"C¡<Í .•• • -Escolá. 
FUGA.-No pr'¡ts dir ulatftlls cfJltT'el (tin." es sC/ch. 
Et-iDIl\'INAYA,,-.lfallacó. , 
LES HAN llNDE\'I:-IADES: 
ToteS:--NiIlUIl. 
Set:-Un' ,lUMa casa,ziasCl.-(Aqucsta mos re-
mN ses siguent5 glóse:;:} 
Si 'es SarrlilH: s· es <:flsat 
Es cosa. que 'm desa¡:n'ada 
Pel'quc era bona jugada 
!::ji jo l' llagues atrapflt. 
.1ó Ii assegur y lile e"ega 
Qu' amb aqucst fCf!.fetjaclis 
Hauria Yiscut l'elís 
Sí 110 m' llagues arll1nt bregrt. 
y una no més.-Ell P(~fl .. da Tla Catalina. 
GEROGLIFICH. 
.I.~OÑA 
RI RI ¡Ay! : SO~ 
UN," 1fo:-;'EYA. D' A!.G{:. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s'assc:mbla un barbé a n'es fl'el? 
2. l.Y Manaco a Cilltat? 
3. l.1 una fuya d' abre a un Minist,\l'i'? 
4: l,Y un rosad 11 un pont? 
x. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
OmplÍ ar¡nests pichs ~"lb llctres que lIcgitlcs 
diagouulrnent y de través, digan: sa t. •. retxa, 
lo que sol tocá molt sovint sa música ,le Itegi-
mento sa 2.', un 1I1llntge; $[\ 3.-, un:l part ((U' he)' 
ha ay¡:;-o; 811. 4 . .", lo que tO,thom t.é si es eonc1ret; 
y s,~ :J.', un Ilumero roma. 
.1. S. 
PREGUNTES. 
L ¡,A ne qlli matan scnse rerli mal'? 
2. ¿Qui esaquell jOl'na!é á ne qlli l' nmo perquí 
fá se feyna no '1 p3)i:\ may'! 
3. ¿A ne qui 'passcljl,illcucadcnat y no ha (.'()-
mes cap delicte'! 
4. ¿Qu' es alll¡ que feym y may mos nl' lemcm~ 
X. 
FUGA DE VOCALS .. 
QII P, ,N P,N, F, .N C.V. 
LLI~(P¡¡';Clí. , 
ENDEVINAYA. 
Tan al uy me duvs, 
Seos' csse mal' eyná, 
Qnc me fcys fe reyn:! 
Poñintll1e p' els uys't 
H. 
(Ses soluciolls disMflte qul tú se som olus.) 
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